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Mechanical restraint in the context of pshycomotor agitation of pshychiatric origin has acquired great importance in recent 
years, especially in the emergency services. The particularities of the emergency services (short time of action, little training in 
this field, lack of knowledge of the patient) make it difficult to manage and therefore the prevention of pshycomotor agitation. 
These situations of ignorance and lack of training lead to poor management os these patients with its worst consequences such 
as violence and aggressions. Therefore, the implementation of an action algorithm with its corresponding training to teach 
professionals to prevent and manage such situations is of vital importance.
Mechanical restraint,pshycomotor agitation,desescalation.
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La contención mecánica en el contexto de la agitación psicomotriz de origen psiquiátrico ha adquirido una gran importancia en 
los últimos años, sobre todo en los servicios de urgencias. Las particularidades de los servicios de urgencias (poco tiempo de 
actuación, poca formación en este ámbito, desconocimiento del paciente) dficulta el manejo y por lo tanto la prevención de la 
agitación psicomotriz. Estas situaciones de desconocimiento y poca formación provocan un mal manejo de estos pacientes, con 
sus peores consecuencias como la violencia y las agresiones. Por lo tanto, es de vital importancia la implantación de un algoritmo 
de actuación con su correspondiente formación para enseñar a los profesionales a prevenir y manejar dichas situaciones. 
Contención mecanica,agitación psicomotriz, desescalada.
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